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Puurakentamisella on tällä hetkellä erittäin hyvä imago, ja siitä on tullut var-
teenotettava vaihtoehto perinteisemmille materiaaliratkaisuille. Ekologisuu-
tensa ja uusiutuvuutensa ansiosta se koetaan tulevaisuuden tuotteena. Lisäker-
rosrakentaminen on myös kovassa kasvussa oleva rakentamisen muoto ja ke-
vyenä materiaalina puu soveltuu siihen mainiosti. Vanhat betonirakenteet 
saadaan hyvin mitoitettua puurakenteiden kuormille.  
Suomessa on paljon 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloja peruskorjauksen tar-
peessa. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2015 tekemän selvityksen mu-
kaan Suomessa on valtava määrä asuntoja, joissa on korjaustarve seuraavan 
viiden vuoden aikana. Samassa selvityksessä selvitettiin myös halukkuutta 
käyttää puuta korjaus- ja lisäkerrosrakentamisessa. Teettämällä lisäkerroksia 
saneerauksien yhteydessä, taloyhtiöt voivat hankkia lisärahoitusta remontti-
hankkeisiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 6-8) 
Suuret kaupungit suhtautuvat lisäkerrosrakentamiseen hyvin myönteisesti, 
koska se tuo lisäasuntoja keskustoihin ja tiivistää kaupunkien rakennetta. 
Tampereen kaupunki on esimerkiksi linjannut selvityksessään vuonna 2013 
seuraavasti: “Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2030:n mukaisesti kes-
kustan asukasmäärän ja asumisväljyyden kasvun arvioidaan vastaavan 10 000 
asukkaan asuntorakentamistarvetta. Vajaakäyttöiset ullakkotilat sekä avoimet 
tasakattopinnat ovat mahdollisuuksia pienimittakaavaiseen kaupungin täy-
dennysrakentamiseen sekä samalla kaupungin monimuotoiseen uudistumi-
seen.”  (Tampereen kaupunki 2013, 1) 
Lisäkerrosrakentaminen puusta on todettu myös maailmalla olevan hyvä vaih-
toehto kasvattaa asukasmääriä kaupunkien keskustoissa. On ennustettu, että 
vuonna 2050 kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Tämä 
tuo suuren haasteen kaikille suurille kaupungeille. Ihmisten on alettava katsoa 
keskustarakentamisessa ylöspäin, eikä purkaa vanhoja rakennuksia alas. 
(Rowell C. 2016) 
 
Opinnäytetyön tilaajana on ammattirakentamiseen, kuten puukerrostaloraken-
tamiseen ja lisäkerrosrakentamiseen, elementtitoimituksia tekevän yrityksen 
tarve kehittää tuotteidensa asennustoimintamallia ja jälkilaskentatietojen hyö-
dyntämistä. Mallikohteeksi oli tarkoitus tulla As. Oy Tampereen Puolari, mut-
ta lukuisien elementtitoimitusten siirtymisien takia se päätettiin jättää työstä 
pois. Tästä johtuen työssä päätettiin keskittyä muihin asennustoimintamallia 
parantaviin osioihin. 




1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 
 
Tämä opinnäytetyö tehdään Koskisen Oy:n taloteollisuusyksikölle. Tehtä-
väsuunnitelma oli alun perin tarkoitus laatia tulevalle CASE-kohteelle, mutta 
kohteen aikataulusiirtymien vuoksi työssä keskityttiin asennustoimintamallin 
kehittämistyökalujen laadintaan.  
 
Yritysstrategian muutos ja uudet tuotteet ovat tuoneet uusia ongelmia tuottei-
den asennusten toimintamallissa. Painopisteen siirtäminen pientalorakentami-
sesta ammattirakentamiseen vaatii asennustoiminnassa selviä muutostarpeita. 
Tutkimuksen tavoitteena on luoda yritykselle välineitä asennustyön toiminnan 
tehostamiseen, sekä parantaa tarjousprosessissa luotavia lähtöedellytyksiä on-
nistuneille elementtiasennuksille. Lisäksi luodaan pohja jälkilaskennan ke-
räämiselle ja saadun tiedon hyödyntämiselle. 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyön tehtäväsuunnittelua käsittelevä osuus perustuu yleisiin asiakir-
joihin, kuten Rakennustieto Oy:n kokoamiin tiedostoihin, sekä alan kirjalli-
suuteen.  
 
Tehtäväsuunnittelun kehittämisen kautta pyritään pienentämään asennustoi-
minnan ajallisia ja taloudellisia riskejä. Tarjousprosessivaihetta pyritään ke-
hittämään asennustoiminnan osalta, jotta asennustyön sisältö ja kustannukset 
saadaan paremmin hallintaan. Tehtäväsuunnittelun lisäksi kehitetään myös 
työkaluja työmaatoiminnan suunnitteluun ja jälkilaskentatietojen keräämisee-
ni. 
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus laatia tehtäväsuunnitelma 
CASE-kohteelle, mutta kohteen elementtitoimitusten siirtymisten takia päätet-
tiin keskittyä suunnitelmien laadinnan helpottamiseen. Tätä varten tarvittavat 
tiedot kerätään Koskisen Oy:n henkilöstön haastatteluista sekä aikaisempien 
kohteiden materiaaleista. Tehdyt materiaalit annetaan yrityksen henkilöstön 
arvioitaviksi ja palautteen kautta tehdään tarvittavat muutokset.  
1.3 Opinnäytetyön tilaajan esittely 
Koskisen Oy on perheyritys, jonka perustamisesta on yli 100 vuotta. Konser-
nista on vuosien mittaan kehittynyt kansainvälinen puutuotteiden ja puunja-




 Puunhankinta ja bioenergia 
 Lastulevyteollisuus 







Koskisen taloteollisuuden yksikkö syntyi, kun Koskisen osti Herrala-talojen 
valmistalotuotannon. Talotehtaan toiminta kehittyi standardoituun esivalmis-
tukseen ja pientalojen lisäksi yhtiö oli mukana jo 90-luvun puukerrostalo-
hankkeissa Viikissä ja Porvoossa. Kerrostalorakentamisen palomääräysten 
uudistumisen myötä yhtiö on ollut aktiivisesti mukana tuomassa tuotteita 
ammattirakentamiseen niin uudis- kuin täydennysrakentamisenkin puolella. 
Yrityksessä puuelementit nähdään tulevaisuuden tuotteina, jotka voivat yhä 
useammin korvata betonielementit rakenneratkaisuina. (Koskisen Oy; 
Koskinen M., 2016) 
 
2 TEHTÄVÄSUUNNITTELU 
Tehtäväsuunnitelma kohdistuu aina yhteen tehtäväkokonaisuuteen, eikä tar-
kastele työmaata kokonaisuutena. Tehtäväsuunnitelmalla ennaltaehkäistään 
työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia sekä varmistetaan että työn edelly-
tykset ovat kunnossa, kun tehtävä aloitetaan. (Rakennustietosäätiö ja 
Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 1) 
 
Tehtäväsuunnittelu on osa rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua ja -
ohjausta, joiden tavoitteena on varmistaa tuotannon laatu. Tämä pitää sisäl-
lään lopputuotteen laatuvaatimusten täyttymisen, aikataulu- ja kustannusta-
voitteiden täyttymisen, sujuvan yhteistyön onnistumisen eri osapuolten välil-
lä, hallitun hyvän rakennustavan mukaisen toteutuksen sekä onnistuneen työ- 
ja ympäristöturvallisuuden. Tehtäväsuunnittelulla luodaan puitteet ja välineet 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitteluprosessissa kertynyttä 
tietoa voidaan käyttää hyödyksi tulevissa hankkeissa. (Mittaviiva Oy Mäki T., 
538-539) 
2.1 Tehtäväsuunnittelun tarve ja hyöty 
Hankkeen eri osapuolet, kuten tilaaja, toteuttava yritys itse sekä viranomais-
tahot asettavat työmaatoiminnalle ja rakennetun tuotteen laadulle hyvin moni-
naisia vaatimuksia. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan tehtävän vaatimusten 
saavuttaminen ja viedään laadunvarmistus käytännön työtehtävien tasolle. 
Yksittäisten tehtävien suunnittelulla luodaan myös järjestelmällinen tapa ohja-
ta työmaatuotantoa. Oikein tehtynä ja käytettynä tehtäväsuunnitelma parantaa 
tiedon kulkua työntekijöiden ja johdon sekä eri osapuolten välillä. 










Tehtäväsuunnittelun hyödyt eri osapuolille: 
 
Yritykselle 
 auttaa tuotannon kehittämisessä 
 antaa tietoa hankkeen onnistumisesta 
 antaa lähtötietoja tulevan toiminnan suunnitteluun 
Työnjohdolle 
 selkeyttää tavoitteet 
 toimii seuranta- ja ohjausvälineenä 
 parantaa työmaan tiedonkulkua 
Työntekijälle 
 antaa mahdollisuuden osallistua suunnitteluun 
 antaa selkeää tietoa tavoitteista ja vaatimuksista 
 parantaa työolosuhteita 
 helpottaa työn tekemistä 
 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 5) 
2.2 Tehtäväsuunnitteluprosessi  
Tehtäväsuunnittelulla tarkennetaan hankkeen suunnitelmat työn toteutuksen 
vaatimalle tasolle. Sitä hyödynnetään ennen työn aloitusta tehtävässä työn-
suunnittelussa ja tarjouslaskennassa. Työn aloitusvaiheessa sitä käytetään 
suunnitelmien tarkennukseen ja tiedon välittämiseen työntekijöille ja työn ai-
kana se toimii työnjohdon välineenä työn valvonnassa ja ohjauksessa. Tehtä-
väsuunnitelman sisältö ja sen tarjoamat ohjausvälineet on esitelty alla olevas-
sa kuvassa. (Mittaviiva Oy Koskenvesa & Pussinen , 15-16) 
 
Tehtäväsuunnitelman osia ovat: 
 tehtävän ajallinen ja taloudellinen suunnittelu: tarkistetaan tehtävälle 
asetetut kustannus- ja aikataulutavoitteet ja suunnitellaan resurssit, 
joilla ne voidaan saavuttaa. 
 tehtävän laatuvaatimukset: esitetään tehtävää koskevat laatuvaatimuk-
set, laadunvarmistustoimenpiteet ja varaudutaan mahdollisiin ongel-
miin. 
 tehtävän aloitusedellytykset ja sisältö: tarkennetaan tehtävän laajuus, 
sisältö, alku- ja lopputila ja tehtävän aloitusedellytykset sekä 
 työnaikainen ohjaus: suunnitellaan valvonta- ja ohjauskeinot, joilla 
varmistetaan työn suunnitelmien mukainen eteneminen 
 
Tehtäväsuunnittelulla luotuja työnaikaisen ohjauksen välineitä ovat mm. eri-
laiset toimintatapa- ja laadunvarmistusohjeet, muisti- ja tarkastuslistat sekä 
valvontakaaviot. Kuvassa numero 1 on esitelty tehtäväsuunnitelman sisältöä, 




ja sitä kuinka eri osia siitä käytetään työnaikaisessa seurannassa ja ohjaukses-
sa. (Mittaviiva Oy Koskenvesa & Pussinen, 15-16) 
 
Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman sisältö ja tehtäväsuunnittelun tarjoamat oh-
jausvälineet.  (Mittaviiva Oy Mäki T., 540) 
2.3 Tehtäväsuunnittelun vaiheet  
Tehtäväsuunnitteluprosessi voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen. Alla 
on lueteltu eri vaiheet ja kuvasta selviää mihin rakennusprojektin vaiheeseen 
ne kuuluvat. 
 
1. Lähtötietojen kokoaminen. Kootaan tarvittavat suunnitelma-
asiakirjat, normit, määräykset yms. suunnittelun lähtötiedoiksi. 
 
2. Tehtäväsuunnitelman laadinta. Suunnitellaan työkokonaisuuden lä-
pivienti, laatuvaatimukset, tarvittavat resurssit, ajalliset välitavoitteet, 
laadunvarmistustoimet sekä varaudutaan mahdollisiin ongelmiin. 
 
3. Tehtävän aloitus. Käydään suunnitelma läpi työntekijöiden kanssa 
ennen töiden aloitusta ja varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset. 
 
4. Tehtävän ohjaus. Seurataan ja ohjataan eli valvotaan tehtävän etene-
mistä tehtäväsuunnitelman mukaisesti. Pidetään palautepalaveri tehtä-
vän valmistuttua. 





(Mittaviiva Oy Mäki, T., 540) 
 
 
Kuva 2. Tehtäväsuunnitteluun kuuluvat vaiheet ennen tehtävän aloitusta sekä 
tehtävän ohjaus ja valvonta työn aikana.  (Mittaviiva Oy Mäki, T., 539) 
 
2.3.1 Lähtötietojen kokoaminen 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedoiksi kootaan tarvittavat hankekohtaiset mate-
riaalit; tarjousasiakirjat, laatusuunnitelmat, rakennusselostukset, työselostuk-
set, piirustukset, urakkasopimusasiakirjat, tavoitearviot, turvallisuussuunni-
telma, aluesuunnitelma ja rakennustyömaan yleisaikataulu. Lisäksi hyödynne-
tään yleisiä asiakirjoja, joista saadaan mm. laatu-, työ- ja ympäristöturvalli-
suusvaatimukset sekä laadunvarmistusohjeet, ja yrityksen omia tietoja. 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 7;  Mittaviiva Oy Mäki, T., 540-541) 
 
Näillä materiaaleilla saadaan luotua suunnittelulle ajalliset ja taloudelliset 
puitteet, kuvaavat hankekohtaiset työskentelyolosuhteet, selvitettyä työn laa-
juus, turvallisuusolosuhteet ja laatuvaatimustaso. (Rakennustietosäätiö ja 
Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 7;  Mittaviiva 
Oy Mäki, T., 540-541) 
2.3.2 Aikataulun suunnittelu  
Ajallisen suunnittelun pohjamateriaaleina käytetään hankkeen tavoitearviota, 
hankintasuunnitelmaa ja yleisaikataulua. Näistä materiaaleista saadaan tarkas-
tettua työmenekit, työn kesto ja työ-, kalusto- ja materiaaliresurssien tarve. 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 11) 





Työn ajalliselle etenemiselle suunnitellaan välitavoitteet, joissa hankekohtai-
sesti kokonaistavoite jaotellaan järkeviksi työkohteiden mukaisiksi tavoitteik-
si. Hyvä tapa seurata työn etenemistä on luoda paikka-aikakaavio, jana-
aikakaavio tai vinjettikaavio, joissa tehtävän toteutumista seurataan suunnitel-
lusta todelliseen etenemiseen. Tällä tavalla poikkeamat havaitaan hyvissä 
ajoin ja poikkeamien ilmetessä tehtävää voidaan ohjata tavoitteiden mu-
kaiseksi. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & 
Mäki & Koskenvesa, 12) 
 
Hyvin suunnitellussa aikataulussa pysyminen poistaa kiireen, jolloin laatuta-
voitteet voidaan saavuttaa, eivätkä kustannukset pääse kasvamaan ajallisten 
poikkeamien takia. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry 
Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 11) 
 






Jana-aikataululla kuvataan rakennusprojektin ja sen eri osavaiheiden kestoa ja 
limittymistä toisiinsa. Janat kuvaavat kuinka työt alkavat ja loppuvat ajallises-
sa jatkumossa. (Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa & Sahlstedt & 
Lahtinen, 14-16) 
 
Vinoviiva-aikatauluissa viivat kuvaavat saman kuin janat jana-aikataulussa. 
Tällä aikataulu muodolla saadaan hyvin toteutettua aikapaikkakaavioita ja 
tuotantokaavioita. (Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa & Sahlstedt & 
Lahtinen, 20) 
 
Aikatauluseurantaa tehdään valvontavinjetillä. Vinjetillä tarkastellaan osakoh-
teita ja erillisiä työkokonaisuuksia. (Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa 
& Sahlstedt & Lahtinen, 25-27) 
 
Lukujärjestysaikataululla voidaan esittää esimerkiksi viikon päivittäiset työ-
tehtävät, eli viikkosuunnittelun työkalu. Näin voidaan helposti määritellä ly-
hyellä aikavälillä, mitä työtä kukin henkilö työmaalla milloinkin tekee. 
(Talonrakennusteollisuus ry Koskenvesa & Sahlstedt & Lahtinen, 14) 
2.3.3 Kustannusten tarkistaminen  
Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa tarkastetaan kustannustavoitteet. Suunnitelmaa 
tehdessä saadaan tarkemmat työ- ja materiaalimenekit sekä kalustotarpeet. 
Näitä tarkennettuja kustannuksia verrataan tavoitearvioon. Kun verrataan kus-
tannuksia, on tärkeää huomioida, että kummassakin arviossa sisällöt vastaavat 
toisiaan. Näin saadaan tarkastettua, onko tavoitearvio yli- tai alimitoitettu. 




Mikäli tavoitteita ei voida saavuttaa suunnitelluilla resursseilla, mietitään 
vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tehtävä edullisemmin tai harkitaan resurssien 
lisäämistä. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & 
Mäki & Koskenvesa, 14-15) 
 
Kustannusten valvonta on samanlaista kuin aikataulun valvonta. Työn aikai-
nen seuranta perustuu materiaalimenekin, aikataulun, tuntikertymien ja tuo-
tantonopeuden seurantaan. Poikkeamiin reagoidaan ajoissa ohjaustoimilla, ku-
ten tehokkaampien työtapojen etsimisellä tai materiaalimenekkien tarkkailul-
la. Taulukossa numero 1 on esimerkki tehtäväsuunnitelman kustannustaulu-
kosta. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki 
& Koskenvesa, 14-15) 
 
Taulukko 1. Kustannusten taulukko opinnäytetyön osana laaditusta tehtä-
väsuunnitelmapohjasta. 
 
Asennustyö  Kustannus (Euroa) 
Elementtiasennus Urakoitsijan laskema 
☐ 
Oma laskenta ☐  
    
 Arvioitu määrä  
Jälkityöt   
Lisätyöt   
Kalustokustannukset 















2.3.4 Laatuvaatimusten varmistaminen  
Tehtävän laatuvaatimukset saadaan koostettua hankeasiakirjoista, materiaali-
valmistajien ohjeista ja työselostuksesta, ja ne pitävät sisällään mm. materiaa-
lit, työn tekemisen, valmiin työn mittatarkkuus-, ja sijaintivaatimukset sekä 
visuaaliset vaatimukset. Lisäksi voidaan esittää vaatimuksia myös alustalle ja 
työmaaolosuhteille, kuten tuuliolosuhteille tai alustan kosteus- ja tasaisuus-
vaatimuksille. Tehtäväsuunnitelmassa laatuvaatimukset tulee aina esittää yk-
siselitteisesti, auki kirjoitettuina, ilman viittauksia yleisiin lähteisiin, kuten 
Rakennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL 2000). (Mittaviiva Oy Mäki 
T., 543-544) 
 
Tehtäväsuunnitelmassa tulee myös esitellä välineet työn seurantaan ja ohjauk-
seen ja myös tehtävän laadunvarmistukselle ja dokumentoinnille. Tällaisia oh-
jaus- ja laadunvarmistustoimia ovat mm: 
 aloituspalaveri 
 aikataulun ja kustannusten seuranta ja ohjaus 
 mallityön tarkastus 




Työntekijöille on hyvä myös laatia laadunvarmistuslomakkeet tai tarkastuslis-
tat työn aikaista osakohteista tarkastusta varten. Nämä tarkastuslistat toimivat 
työntekijöiden muistilistana sekä dokumentteina työn laadusta. 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 16-21) 
2.3.5 Potentiaalisten ongelmien analyysi  
Tehtäväsuunnittelussa varaudutaan myös tehtävän toteutusta uhkaaviin on-
gelmiin potentiaalisten ongelmien analyysillä. Riskialttius onkin usein syy, 
miksi tehtävästä päädytään tekemään suunnitelma. Riskit voidaan jakaa uh-
kiin, ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Ongelmat ovat mm. seuraavan kaltaisia: 
 
 Tekniset ongelmat 
o poikkeuksellisen korkeat laatuvaatimukset, laatuvaatimukset ei-
vät täyty 
 Suunnitelmista johtuvat ongelmat 
o suunnitelmia ei ole tai ne ovat puutteelliset 
o suunnitelmat ovat myöhässä 
 Turvallisuusongelmat 
o vaaralliset ja terveydelle haitalliset aineet 
o tekijöilleen tuntematon työ 
o koneet ja laitteet 
o korkeat paikat 
 Resurssiongelmat 




o työryhmän koko, koneet tai kalusto 
o työjärjestys on väärä 
o materiaalit 
 Hankinnan ongelmat 
o materiaalit myöhässä tai vaurioituvat liian pitkän varastoinnin 
aikana 
o aliurakoitsija jää työstä jälkeen liian pienen työryhmän takia 
 Olosuhdeongelmat 
o sade, tuuli, lumi, liukkaus 
o alustan kosteus 
o työkohteen huono valaistus 
o huonot perustamisolosuhteet 
 Aikatauluongelmat 
o edellinen työkohde on myöhässä 
o liittyvät työt ovat kesken 
 
 
Ongelmille pyritään etsimään keinot, joilla ne voidaan havaita ajoissa. Näin 
ne voidaan ennaltaehkäistä tai ainakin pitää haitat minimissään. 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 9-10; Talonrakennusteollisuus ry Anttonen K., 6-15) 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysi sisältää mm. seuraavia kohtia: 
 ongelma 
 hälytin, josta huomataan ongelman syntyminen 
 seuraus, mitä ongelmia voi aiheutua 
 kuinka ongelma voidaan ennaltaehkäistä 
 suunnitelma kuinka toimia, jos ongelma kuitenkin toteutuu 
 vastuuhenkilö ennaltaehkäiseviin toimiin. 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysi on monikäyttöinen riskienhallinta työkalu, 
jonka avulla päästään niin kutsutusta tulipalojen sammuttamisesta, niiden tor-
juntaan. Se toimii myös tehtäväkohtaisen laadunvarmistuksen pohjana ja te-
kee riskien hallinnasta osan normaalia työmaajohtamista. Riskien etukäteen 
pohdinta luo myös usein mahdollisuuksia, jotka muuten jäisivät huomaamatta. 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 9-10;  Talonrakennusteollisuus ry Anttonen K., 6-15) 
2.3.6 Aloitusedellytykset  
Jotta tehtävä voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, on aloitustilanteen 
edellytykset oltava kunnossa. Tällaisia edellytyksiä ovat mm: 
 ajantasaiset suunnitelmat 
 edellisten työvaiheiden valmius 
 sopivat olosuhteet 
 riittävät resurssit  




 hyvä työturvallisuustaso 
 
 
Kuvassa numero 3 on sisältö havainnollistettu laajemmin. 
 
Kuva 3. Tehtävän aloitusedellytyksiä. 
 (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 16) 
 
Aloitusedellytyksien tarkastamisella on tarkoitus varmistaa tehtävän etenemi-
nen niin, että laatuvaatimukset ja aikataulutavoitteet saavutetaan ilman on-
gelmia ja työturvallisuusriskejä. (Rakennustietosäätiö ja 
Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa 16-17)  
 
Lisäksi aluesuunnitelmassa on oltava varattuna materiaaleille, kalustolle ja 
tarvikkeille riittävät varastointipaikat ja turvalliset siirtoreitit. Aloitusedelly-
tysten suunnittelussa on otettava huomioon myös jätteiden käsittely. 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 16-17)  
 
Aloitusedellytykset kootaan dokumentoitaviksi tarkastuslistoiksi, joihin mer-
kitään hoidettavat asiat, vastuuhenkilöt ja tarkastuspäiväys. 
(Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & 
Koskenvesa, 16-17)  




2.3.7 Työnaikainen ohjaus  
Työnaikaisella ohjauksella tehtävän suoritus pyritään saamaan vastaamaan 
asetettuja tavoitteita. Tämä sisältää aikataulun ja kustannusten valvonnan li-
säksi työmaalla pidettävät palaverit ja tarkastukset. 
 
Työnaikaiseen ohjaukseen sisältyy seuraavat työkalut: 
1. Aloituspalaveri 
Varmistaa, että tehtävä voi alkaa suunnitellusti ja kaikilla osa-
puolilla on riittävät tiedot työn toteutuksesta sekä yhtenäinen 
käsitys tehtävästä, sen tavoitteista ja vaatimuksista. Työntekijät 
osallistuvat palaveriin ja he voivat tarkentaa suunnitelmia. Pa-
laverissa sovitaan muut työn aikaiset palaverit ja tarkastukset. 
2. Mallityö 
Tarkastukseen osallistuvat vähintään rakennuttajan edustaja, 
työnjohto ja työntekijät, tarvittaessa myös suunnittelijat. Puut-
teet ja virheet korjataan vastaamaan laatuvaatimuksia. Hyväk-
sytty työ on vertailukohta kaikille seuraaville osakohteille. 
3. Työntekijöiden oman työn tarkistus 
Työntekijöille tulee laatia toimintaohjeet, muisti- ja tarkastus-
listat ja laaturaportit, jotta he voivat tehdä itse tarkastuksia työn 
edetessä. Seuraaviin osakohteisiin siirrytään vasta, kun edelli-
set täyttävät asetetut vaatimukset. 
4. Ohjauspalaveri 
Ohjauspalaveria käytetään, mikäli työn edetessä ilmenee on-
gelmia. Ongelmiin haetaan syyt ja etsitään keinot niiden eh-
käisyyn ja korjaukseen. 
5. Palautepalaveri 
Kun tehtävä on saatu suoritettua, järjestetään palautepalaveri. 
Kaikki toteutuksessa mukana olleet tahot osallistuvat palave-
riin. Tehtävä todetaan valmistuneeksi ja palautetta annetaan 
lopputuotteen laadusta ja osapuolten välisen yhteistyön onnis-
tumisesta. 
 
 (Mittaviiva Oy Koskenvesa & Pussinen, 25-27) 
2.4 Tehtäväsuunnittelun ongelmia 
Ongelmia tehtäväsuunnittelussa syntyy, kun käytäntö työmaalla ei vastaa teo-
riaa. Ajallisten takarajojen ja motivaation puute sekä puutteelliset suunnitel-
mapohjat ovat yleisiä syitä suunnittelun laiminlyönnille. Mahdollisuuksien si-
jaan tehtäväsuunnittelu nähdään enemmän pakollisena toimintajärjestelmän 
osana, josta ei koeta olevan hyötyä itselle. Myös heikko tehtäväsuunnittelun 
osaaminen heikentää suunnitelmien laatua. (Äystö, 1) 
 
Omasta näkemyksestäni iso ongelma tehtäväsuunnittelussa koskee sitä, 
kuinka hyvin määritellyllä työn sisällöllä suunnittelua päästään tekemään. Jos 




tehtäväsuunnittelu saadaan toteutettua tarjousten laatimisen yhteydessä, tai 
sitä ennen, voidaan työn sisältö ja ehdot saada määriteltyä suunnittelussa 
yhteneviksi työmaalla olevan todellisuuden kanssa. Puutteellisilla 
lähtötiedoilla tai tulkinnanvaraisilla sopimusasiakirjoilla tehty 
tehtäväsuunnitelma voi olla ristiriidassa lopullisen työmaalla toteutuvan 
työnsisällön kanssa. Tällöin tehtäväsuunnitelma ei enää toimi työjohdon 
työkaluna työmaalla ja kustannusten ennakointi kohteessa on todennäköisesti 
mennyt pieleen. 
3 TARJOUS- JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN MERKITYS 
ASENNUSTYÖN SISÄLLÖN MÄÄRITTELYSSÄ 
Elementtitoimitusten asennustyöurakan toteuttaminen muodostuu useasta eri 
kokonaisuudesta ja tehtävästä. Hankkeen osapuolten tulee tietää asennustyön 
sisältö ja vastuut, jotta asennustyöurakka saadaan toteutettua onnistuneesti. 
Tilaajan täytyy pystyä määrittelemään tarkasti mitä toimitukselta haluaa, jotta 
tuote voidaan suunnitella optimaalisesti niin materiaalisisällöltään kuin asen-
nukseltaan. Urakoitsijan tulee olla perillä omista vastuistaan työn toteuttami-
sessa suunnitelmien mukaisesti. 
 
Rakennusalalla on yleisesti käytössä yleiset sopimusehdot (YSE98) urakka-
sopimuksiin. Näitä vakioehtoja käytetään yleisesti ja ne soveltuvat kaikkiin 
urakkamuotoihin. Urakkasopimus syntyy yleensä seuraavan menettelyn kaut-
ta: 
1. Tilaaja/rakennuttaja lähettää tarjouspyynnöt 
2. Urakoitsija antaa tarjouksen 
3. Tarjoukset avataan eli niiden sisältö avataan 
4. Tarjouksen sisältöä tarkistetaan urakkaneuvotteluissa 
5. Yksi urakkatarjous hyväksytään ja urakkasopimus syntyy 
6. Urakkasopimus kootaan ja allekirjoitetaan 
 (Rakennusteollisuus Kivioja K., 6) 
 
Samaa menettelykäytäntöä käytetään myös elementtitoimitusten asennustyön 
osuudessa. Tarjouspyyntö tehdään itse elementeistä, mutta hyvin usein ne tila-
taan asennettuna kohteeseen. Tällöin asennustyön osalta käydään oma neuvot-
teluprosessinsa samaan tapaan urakkasopimuksen menettelytavan kanssa. 
Kuvassa numero 4 on visuaalisesti esitelty urakkasopimuksen synty prosessi. 





Kuva 4. Urakkasopimuksen synty. (Rakennusteollisuus Kivioja K., 7) 
 
Urakkaneuvottelut ovat urakoitsijan kannalta merkittävin tapa, jolla voidaan 
vaikuttaa urakan kokonaisonnistumiseen. Neuvotteluissa tarkistetaan tarjouk-
sen sisältö ja tarjouksen sekä tarjouspyynnön ristiriitaisuuksia. Urakkaneuvot-
teluista laaditaan neuvottelumuistio, joka on sopimusasiakirjojen pätevyysjär-
jestyksessä toisena heti urakkasopimuksen jälkeen. Pätevyysjärjestyksellä tar-
koitetaan sitä järjestystä missä asiakirjat luetaan, jos sopimusasiakirjojen si-
sältöä tarkastellaan esimerkiksi käräjäoikeudessa.  
 




3. yleiset sopimusehdot (YSE98) 
4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
6. urakkarajaliite 
7. tarjous 
8. määrä- ja mittaluettelot 
9. muutostöiden yksikköhintaluettelo 
 
 




Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys: 
 
1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
2. sopimuspiirustukset 
3. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 
 
 (Rakennustietosäätiö & Rakli ry, 4-6) 
 
Urakoitsijan päävelvollisuus on sopimusehtojen mukaan suorittaa urakkahin-
taa vastaan kaikki sopimusasiakirjoissa määritellyt työtehtävät ja tarvittavat 
hankinnat, joita tarvitaan työtuloksen aikaansaamiseksi. Työt tulee suorittaa 
yleisen käytännön ja hyvän rakennustavan mukaisesti.  Määräyksessä koroste-
taan, että työntulosta määritettäessä myös velvollisuudet tulevat määritellyik-
si. Tämä vaatii urakoitsijalta paljon eri seikkojen huomioon ottamista ja huo-
lellisuutta sopimusneuvotteluprosessissa. Kaikki puutteet ja ristiriidat sopi-
musasiakirjoissa aiheuttavat yleensä ongelmia urakan laajuudessa urakoitsijal-
le. (Junnonen J., 513-514) 
4 PUURAKENTEISTEN ELEMENTTIEN ASENNUS, 
TEHTÄVÄSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
Lisäkerrosrakentamiskohteessa elementtienasennustyö on näkyvin, kallein ja 
kaikki muut työt tahdistava työvaihe. Tästä syystä asennustyö tulee olla huo-
lellisesti suunniteltu ja aloitusedellytykset varmistettu. Työn on tärkeää edetä 
suunnitelmien mukaisesti, koska muuten se voi vaikuttaa koko projektin edis-
tymiseen aikataulullisesti. Aikatauluviivästykset tarkoittavat aina lisäkustan-
nuksia eri osapuolille. (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry 
Palomäki & Mäki & Koskenvesa 4) 
 
Tehtäväsuunnittelua voidaan käyttää myös osana tarjousprosessia. Tehtä-
väsuunnitelmaa voidaan hyödyntää tarjouspyyntöjen ja urakkasopimusten läh-
tötietona. Näin aikaisessa vaiheessa tehdyllä tehtäväsuunnitelmalla varmiste-
taan, että sopimuksiin kirjattavat tehtäväsisällöt ovat selkeät ja täten myös pa-
remmin ennakoitavissa. Kuvassa numero 5 nähdään mihin tarjouspyynnön 
osiin saadaan tietoa tehtäväsuunnitelmasta. (Rakennustietosäätiö ja 
Talonrakennusteollisuus ry Palomäki & Mäki & Koskenvesa, 4) 
 





Kuva 5. Tehtäväsuunnitelman käyttö aliurakan sisällön ja ehtojen 
muodostamisessa.  (Rakennustietosäätiö ja Talonrakennusteollisuus ry 
Palomäki & Mäki & Koskenvesa 4) 
4.1 Elementtiasennuksen aloitusedellytykset  
Elementtiasennustyön aloituspalaveri on pidettävä ajoissa, vähintään viikko 
etukäteen, ennen töiden aloitusta. Aloituspalaveriin osallistuvat päätoteuttajan 
edustaja, asennustyöstä vastaava työnjohto ja työryhmän nokkamies. Palave-
rissä käydään lävitse työn aikataulu, kaikki suunnitelmat, työohjeet, laadun-
varmistus ja turvallisuusasiat. Aluesuunnitteluun ja turvallisuuteen liittyviä 
asioita ovat mm. turva-alueet, kulkutiet ja suojakatokset, putoamissuojaus, 
nostoturvallisuus yms. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan turvallisuus-
suunnittelusta ja työmaa-alueen käytön suunnittelusta. Palaverista tulee myös 
laatia muistio. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & Koistinen & 
Leinonen, 7-9) 
 
Palaverin yhteydessä suoritetaan myös mestan vastaanottotarkastus. 
 Elementtien alustatyöt tulee olla tehty suunnitelmien mukaan. 
 Mestan tulee olla rauhoitettu puuelementtien asennukselle ja työmaal-
la on riittävä valaistus, sähkönsaanti ja jäteastiat. Myös tarvittavat 
työskentelyalueiden eristykset on tehty. 
 Työkohteeseen on suunniteltu ja järjestetty työkohteeseen sopiva nos-
tokalusto. 
 Työskentelyyn on varattu sopiva henkilönostokalusto/työtelineet. 
 Alaohjauspuut on asennettu valmiiksi paikoilleen elementtitoimittajan 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Elementtitoimitukset tulee olla suunniteltu oikea-aikaisiksi turhan varastoin-
nin välttämiseksi. Välivarastoinnille tulee olla varattu riittävän suuri, tasainen 
ja kantava alusta. Sääolosuhteet tulee myös olla todettu sellaisiksi, että asen-
nustyö voidaan aloittaa. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & 
Koistinen & Leinonen, 7-9) 
 




Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, voidaan aloittaa itse elementtien asen-
nustyö. Huolellisesti laadittu tehtäväsuunnitelma on hyvä lisäys aloitusedelly-
tyksiin. Haastavien kohteiden asennustyön onnistuneen läpiviennin kannalta 
huolellisesti laaditulla tehtäväsuunnitelmalla on tärkeä rooli. Se toimii myös 
laadunvarmistustyökaluna ja työkaluna asennustyön työnjohdolle.  
 
Osana tämän opinnäytetyön työnosuutta, olen laatinut Koskisen Oy:lle esi-
täytetyn, taulukkopohjaisen tehtäväsuunnitelmapohjan. Tämä tehtäväsuunni-
telmapohja löytyy raportin liitteenä.  
4.1.1 Asennussuunnitelma 
Aloituspalaverissa käsitellään myös päätoteuttajan kanssa kirjallinen asennus-
suunnitelma. Koska asennustyö vaikuttaa koko työmaan toimintaan, on hyvä 
käydä käytännön kysymykset lävitse yhdessä päätoteuttajan kanssa. Asennus-
suunnitelman laadinnasta vastaa asennustyöstä vastaava työnjohtaja, ja se tu-
lee hyväksyttää asianmukaisella tavalla eri suunnittelijoilla. Asennussuunni-
telman laatiminen on lakisääteinen. (RTK Oy ja RTS, 1-2; 
Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 4) 
 
Asennustyön sisällöstä on löydyttävä seuraavat tiedot: 
 Työmaan kohdetiedot 
 Elementtityöstä vastaava organisaatio 
 Nostokaluston tiedot 
 Tiedot elementeistä 
 Elementtien kuljetus, vastaanotto ja varastointi 
 Nostotyöt ja asennusjärjestys 
 Mittausjärjestelmä ja mittatarkkuus 
 Tukipintojen vähimmäismitat 
 Väliaikainen tuenta 
 Lopullinen kiinnitys 
 Työtasot ja putoamissuojaus 
 
Asennussuunnitelman tavoitteena on saavuttaa selkeät toimintaperiaatteet eri 
osapuolten kanssa turvallisuuden varmistamiseksi. Huomioon otettavia ele-
menttirakentamiselle asetettuja turvallisuusvaatimuksia ovat seuraavat: 
 Elementtien asennussuunnitelman tavoitteet 
 Rakentamisen aikainen varmuus 
 Yleinen turvallisuus ja putoamissuojaus 
 Asennustyön turvallisuus 
 Aikataulullinen sujuvuus 
 
Yhtenä osana tämän opinnäytetyön työnosuutta olen laatinut yritykselle esi-
täytetyn, taulukkopohjaisen, asennussuunnitelmapohjan. Tämä asennussuun-
nitelmapohja löytyy raportin liitteenä. Asennussuunnitelmapohjan laadinnan 
tarkoituksena oli nopeuttaa suunnitelman laatimista ja varmistaa sisällön laa-




juus jokaisessa kohteessa. (RTK Oy ja RTS, 1-2; Talonrakennusteollisuus ry 
ja RTS Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 4) 
 
Asennussuunnitelman merkityksestä on useampia mielipiteitä. Omasta 
mielestäni sen tärkein merkitys lisäkerroskohteissa on tieto elementtien 
asennusjärjestyksestä. Tämän tiedon kautta luodaan toimitusten logistiikan 
pohja työmaalla. Tärkeää suunnitelmassa on myös lähtöedellytyksien ja 
työmaan valmiuksien tarkastelu asennustyötä varten. 
4.1.2 Perehdytys 
 
Aloitusedellytyksiin kuuluu myös perehdyttäminen, työnopastus ja turvalli-
suuskoulutukset. Perehdytys työmaalle on suoritettava viimeistään elementti-
asennustyön alkamispäivänä, ennen töiden aloitusta. Työryhmän perehdyttää 
joko päätoteuttaja tai asennustyön työnjohto, mutta päätoteuttajan tulee huo-
lehtia siitä, että kaikki urakoitsijat ja työntekijät tuntevat perehdytysaineiston 
ja toimintatavat. Jokaisen työmaalla liikkuvan tulee olla perehdytetty työ-
maalle. (Rakennusmedia Oy ja RTS, 1) 
 
Perehdytyksen tavoitteena on, että työntekijä tuntee työmaan ja sen organisaa-
tion, tiedostaa suoritettavan työn vaarat, turvallisuusmääräykset ja ohjeet sekä 
toimii niiden mukaisesti. Työntekijöiden tulee ymmärtää tarvittavien henki-
lönsuojaimien käytön tarpeellisuus, tietää kenelle ilmoittaa vaarantavista puit-
teista, osaa toimia oikein tapaturman sattuessa tai vaaratilanteen ilmetessä ja 
tietää keneltä kysyä lisäopetusta. (Rakennusmedia Oy ja RTS, 1) 
4.2 Asennustyön sisältö 
Elementtien saapuessa työmaalle ne tarkastetaan virheiden, puutteiden ja vau-
rioiden varalta. Kaikki puutteet ja vauriot kirjataan kuormakirjaan. Tarkastuk-
sen suorittajan tulee tietää elementtien laatuvaatimukset. 
 
Kaikki elementit pyritään tilaamaan työmaalle niin, että elementit saadaan 
nostettua suoraan kuljetuskaluston kyydistä paikalleen asennettaviksi. Väliva-
rastointia pyritään välttämään kaikilla elementeillä ja yläpohjaelementtejä ei 
saa välivarastoida lainkaan. Välivarastointialue tulee olla tasainen ja sen poh-
jan kova ja riittävän kantava. Tasainen kanto ja pohjan painuminen estetään 
aluspuiden ja levyjen avulla. 
 
Elementtien asennuksessa käytetään vain kyseiseen työhön suunniteltua nos-
turia sekä noston apuvälineitä. Tarvittaessa elementteihin kiinnitetään köysi 
nostojen ajaksi helpottamaan elementin asettamista kiinnitysalustalleen tuuli-
sissa olosuhteissa. Nostokoukut saa irrottaa vasta kun elementti on kiinnitetty 
alustaansa ja tuettu kaatumista vastaan. Elementtien asennustyössä käytetään 
aina henkilökohtaisia suojaimia. 
 




Seinäelementit nostetaan valmiiksi asennettujen alaohjauspuiden päälle, mi-
toitetulle paikoilleen. Elementit kiinnitetään alaohjauspuuhun rakennesuunni-
telmien mukaisella kiinnityksellä. Alaohjauspuut tulee olla eristetty alustas-
taan, ja elementit alaohjauspuusta, suunnitelmien mukaisella tavalla. 
 
Seinäelementtien tuennassa käytetään yleisemmin elementtitukia, jotka ovat 
nivellettyjä päistään sekä pituussäädettäviä, tai riittävän paksua puumateriaa-
lia. Tukien kiinnittäminen alusmateriaaliin tehdään suunnitelmien mukaisesti, 
koska alustan rakenneratkaisu vaihtelee kohdekohtaisesti. Tukien kiinnittämi-
nen elementteihin tehdään ruuvaamalla tai pulttaamalla tuen kiinnike elemen-
tin sisäpinnanlevyn läpi elementin runkotolppiin. Elementtien pystysuoruuden 
toteamiseen käytetään pitkää vesivaakaa.  
 
Seinäelementit asennetaan paikalleen ennalta päätetyssä järjestyksessä. Ele-
mentit kiinnitetään toisiinsa rakennesuunnitelmien mukaisella tavalla. Ele-
menttisaumat eivät saa hammastaa ja elementtien väliset liitokset tulee olla 
suunnitelmien mukaisesti toteutetut. Liitoskohdat tiivistetään keskenään huo-
lellisesti, höyrynsulkujen limitykset ja kiinnitykset tehdään suunnitelmien 
mukaisesti. Kaikkien elementtien tulee olla keskenään suorassa ja pystysuo-
ruus tulee tarkastaa elementtien ylä- ja alapäästä. Asennustyön aikana sei-
näelementit kiinnitetään ala- ja yläpäästään lopullisin kiinnikkein ja lopulliset 
pystysaumojen kiinnitykset tehdään jälkikäteen. Pilari- ja palkkilinjat asenne-
taan seinäelementtien jälkeen ennen väli- tai yläpohjaelementtejä ja kiinnite-
tään heti lopullisin kiinnityksin.  
 
Ylä- ja välipohjaelementit asennetaan paikoilleen suoraan kuljetusauton kyy-
distä. Nämä elementit asennetaan seinäelementtien ja muiden kantavien ra-
kenteiden päälle valmiiksi mitoitetuille paikoilleen ja kiinnitetään heti lopulli-
sin kiinnikkein alustaansa. Liitokset seinäelementtien kanssa tehdään raken-
nesuunnitelmien mukaisesti, erityisesti höyrynsulkujen tiiveyteen kiinnitetään 
liitoksissa huomiota. Yläpohjaelementtien välisten liitosten alushuopaliitokset 
tehdään tiiviisti suunnitelmien mukaisesti. 
 
Parveke-elementit ja muut kohdekohtaisesti vaihtelevat elementtiratkaisut 
asennetaan aina kohdekohtaisen rakennesuunnitelman mukaisesti. Asennuk-
sen järjestys ja kiinnitystavat eivät ole vakiot. 
 
Asennustyö tarkastetaan, kohteen luonteesta riippuen, joko osakohteittain tai 
kokonaisuudessaan. Tarkastuksessa on läsnä vähintään asennustyön työnjoh-
to, työn vastaanottavan urakoitsijan edustaja, työryhmän nokkamies ja mah-
dollisesti muuta henkilöstöä tilaajalta/urakoitsijalta. Asennustyön tarkastuk-
sesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, missä käydään läpi ja tarkastetaan asen-
nustyön sisältö ja laatuvaatimukset. Suoruudet, mittapoikkeamat ja materiaalit 
tarkastetaan, ja mahdolliset puutteet/virheet kirjataan pöytäkirjaan.  





Jokaiselle rakennettavalle kohteelle on laadittu yleisaikataulu, mistä selviää 
kohteen aloitus, työvaiheet kestoineen, välitavoitteet ja lopetus. Tämä yleisai-
kataulu määrittää ajallisen ohjauksen ja toteutuksen tavoitteet, antaa infor-
maatiota projektin eri osapuolille ja on lähtötietona tarkennetuille suunnitel-
mille. Yleisaikataulussa pysyminen on tärkeää, koska se on myös lupaus koh-
teen valmistumisajankohdasta rakennuttajalle ja tilojen tuleville käyttäjille. 
 
Yleisaikataulun pohjalta laaditaan tarkempia, lyhyemmän aikavälin suunni-
telmia, kuten rakennusvaiheaikatauluja. Elementtien asennustyöstä laaditaan 
oma rakennusvaiheaikataulu. Aikataulun laatii asennustyön työnjohtaja. Lisä-
kerrosrakentamisessa rakennusvaiheaikataulu on useimmiten käytännössä 
viikkoaikataulumallinen ja tarkkuus on päivätasolla, alkuvaiheen osalta tunti-
tasolla. Asennustyön aikataulun tarkoituksena on varmistaa resurssien tehokas 
käyttö ja poistaa mahdollisia häiriöitä etukäteen.  
 
Aikataulun kautta myös työmaan muut toiminnot pystytään sovittamaan yh-
teen. Esimerkiksi suurten ajoneuvojen tuleminen työmaalle, samaan aikaan 
kun elementtejä asennetaan kuljetusauton kyydistä, voi tuottaa ongelmia työ-
maan etenemiselle. 
4.4 Kustannukset 
Asennustyön kustannusarvio perustuu laskettuihin ja hinnoiteltuihin työmää-
riin, asennusmateriaalien määrään ja asennustyöhön sisällettyjen kaluston ja 
teline/työtasojen kustannuksista kaikkine lisätarvikkeineen. Kustannusarvio 
luodaan tarjousvaiheessa neuvottelujen pohjalta määräytyneestä työnsisällös-
tä, apuna käytetään tietoja aiemmista kohteista. Myös työskentelyolosuhteet 
otetaan huomioon arvioinnissa. 
 
Kustannusarviosta muodostuu kohteelle asennustyön tekninen hinta, minkä 
mukaan työnjohto suunnittelee työnohjauksen ja aikataulutuksen, siten että 
kustannukset eivät ylity.  
4.5 Laatuvaatimukset 
Ennen elementtiasennustyötä on edellisten työvaiheiden oltava valmiina, hy-
väksytysti tarkastettuna ja suunnitelmien mukaisesti toteutettuna. Poikkeamat 
suunnitelmissa aiheuttavat yleensä ongelmia seuraavissa työvaiheissa. 
(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 4-5) 
 
Elementtien asennusalustan tulee täyttää rakennesuunnitelmien vaatimukset. 
Ennen asennustyötä on tarkastettava seinäelementtien ja pilareiden asennus-
alustan korko- ja mittatarkkuus. Tarkastettavia asioita ovat vähintään ristimi-
tat, seinien etäisyydet, seinien linjamitat, pilareiden kiinnitystartuntojen sijain-
timitat ja alustan korkeusmitat. Vaadittavat toleranssit löytyvät asennussuun-




nitelmasta ja työselostuksesta. Asennusalustan tulee olla riittävän puhdas 
asennusta varten ja mahdollinen jää ja lumi tulee olla poistettuna.  
(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 4-5) 
 
Elementtien tulee täyttää mittatoleranssit ja niiden tulee olla suunnitelmien 
mukaiset. Elementtien laatuvaatimukset tarkastetaan elementtien asennuksen 
ja asennustyön tarkastuskatselmuksen yhteydessä. Myös kiinnitystarvikkeiden 
tulee täyttää suunnitelmien vaatimukset. (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 
4-5) 
4.6 Työnaikainen ohjaus ja laadunvalvonta 
Elementtiasennustyön aloituspalaveri pidetään viimeistään viikko ennen 
asennustyön aloitusta. Siinä käydään lävitse työmaan aloitusedellytykset, 
asennussuunnitelma, työn sisältö, työmaan olosuhteet, aikataulut ja työturval-
lisuus työmaalla. Palaveriin osallistuu työmaan pääurakoitsijan edustaja, 
asennustyön työnjohtaja ja asennustyön työryhmän nokkamies. Palaverista 
laaditaan pöytäkirja, mihin kirjataan päivämäärä, osallistujat, tarkastettavat 
kohteet, havaitut puutteet ja uudelleen tarkastus ajankohta, jolloin puutteet tu-
lee olla korjattuna. Perehdytykset työryhmälle pidetään ennen asennustyön 
aloittamista. (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 
 
Asennustyön aikana suoritettava laadun varmistus tapahtuu työryhmän täyt-
tämien tarkastuslistojen ja mahdollisten mallitöiden avulla. Tarkastuslistat 
toimivat laadunvarmistusdokumentteina. Työntekijöiden tulee myös seurata 
oman työnsä laatua työn edetessä. Mahdollista jälkilaskentatietoa varten teh-
täviä tarkastuslistoja voidaan käyttää laadunvarmistuksessa. 
(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 
 
Lisäkerrosrakentamisessa mallityö voidaan suorittaa, jos kohde on suuri ja 
siinä on selkeitä osakohteita. Mallityön suorittamisesta sovitaan erikseen so-
pimusneuvotteluissa ja se kirjataan sopimusasiakirjoihin. Mallityönä on sel-
keä osakohde tai osakohteen pienempi osa, mikä on riittävän laaja vastaamaan 
asennustyötä kokonaisuudessaan. Mallityön asennuksen suorittaa sama asen-
nusryhmä, joka suorittaa koko kohteen asennuksen, ja työmenetelmien tulee 
vastata varsinaista työtä. Mallityön tarkastuksessa tarkastetaan niin asennus-
työtä kuin myös elementtien laatua. Asennuksen ja elementtien tulee täyttää 
niille asetetut mitta- ja ulkonäkövaatimukset. Tarkastuksessa tulee olla läsnä 
rakennuttajan edustaja, mahdollisesti suunnittelijoita, pääurakoitsijan edusta-
ja, asennustyön työnjohto ja työryhmän nokkamies. Tarkastuksesta laaditaan 
pöytäkirja, mihin kirjataan päivämäärän ja osallistujien lisäksi mahdolliset 
muutokset ja korjaukset, jotka on tehtävä ennen kuin asennustyötä voidaan 
jatkaa. Loput osakohteet verrataan mallityöhön ja niiden tulee täyttää samat 
vaatimukset. (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 
 
Työn valmistuttua, mutta ennen pääurakoitsijalle luovuttamista, tehdään 
asennustyölle itselleluovutus. Työ tarkastetaan, puutteet ja virheet kirjataan 




ylös, minkä jälkeen ne korjataan ennen kuin työmaata luovutetaan eteenpäin. 
(Rakennusteollisuus RT Olenius A., 6) 
 
Asennustyön valmistuttua pidetään työvaiheesta luovutustarkastus. Suurissa 
lisäkerroskohteissa voidaan pitää useampia luovutustarkastuksia osakohteit-
tain. Tarkastukseen osallistuu pääurakoitsijan edustaja, asennustyön työnjoh-
taja, asennustyöryhmän nokkamies ja mahdollisesti rakennuttajan edustaja. 
Tarkastuksesta laaditaan asennustyön tarkastuspöytäkirja. Tarkastettavan työn 
on täytettävä kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja sen tulee olla tehty hy-
vän rakennustavan mukaisesti. Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, ne 
merkitään pöytäkirjaan, samoin kuin päivämäärä, milloin ne tulee olla korjat-
tuna. Puutteiden korjauksista suoritetaan aina jälkitarkastus. 
(Rakennusteollisuus RT Olenius A.6) 
4.7 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Potentiaalisten ongelmien analyysi, eli riskien kartoitus, on tärkeä osa tehtä-
väsuunnittelua. Varsinkin elementtiasennuksessa sen merkitys on suuri, koska 
sen avulla voidaan ennalta ehkäistä asennustyössä ilmeneviä ongelmia ja pa-
rantaa työturvallisuutta. Analyysi tulee tehdä hyvissä ajoin ennen asennustyön 
ajankohtaa, jotta mahdollisiin ongelmiin ehditään varautua. Puurakenteisten 
lisäkerrosten elementtien asennustyössä asennustyön työnjohtaja vastaa on-
gelmiin varautumisesta. Kuvassa numero 6 on ratu-kortiston esimerkki ele-
menttiasennuksen potentiaalisten ongelmien analyysistä. 
 
 






Kuva 6. Esimerkki potentiaalisten ongelmien analyysistä 
elementtiasennuksessa.  (Rakennusteollisuus RT Olenius A., 7) 
4.8 Logistiikka 
Elementtitoimitusten logistiikan kannalta välivarastointipaikat ovat tärkeässä 
roolissa. Vaikka elementit pyritään pääsääntöisesti nostamaan suoraan kulje-
tuskaluston kyydistä paikalleen, välivarastointiin joudutaan turvautumaan eri 
syistä kohtalaisen usein. Tästä syystä aloitusedellytysten tarkastamisessa kan-
nattaa kiinnittää huomiota varastointialueiden saatavuuteen ja jo sopimusneu-
votteluissa tulee olla maininta niiden järjestämisestä urakoitsijalle. Lisäkerros-




työmaat sijaitsevat usein kaupunkien keskustoissa ja tästä syystä varastoinnil-
le ei usein ole helppoa järjestää tilaa. Välivarastointipaikkojen tulee täyttää 
elementtitoimittajan antamat vaatimukset. 
 
Kulkuteiden ja elementtitoimitusten purkupaikkojen tulee olla kunnossa. Pää-
urakoitsijan kanssa kannattaa myös neuvotella työmaan asennustyön aikaisis-
ta toiminnoista, jotta vältytään päällekkäisistä toimituksista työmaille. Ele-
menttikuljetusten purkaminen kestää ajallisesti pitkään, koska nostot tehdään 
korkealle suoraan kaluston kyydistä. Näin ollen työmaan purkupaikat ja kul-
kutiet ovat asennustyön aikana varattuina asennustyötoiminnalle.  
 
Logistiikan toimivuudella on suuri merkitys elementtiasennustyön kustannuk-
sissa. Mikäli purkupaikat ja kulkutiet eivät ole kunnossa tai niitä ei voida 
käyttää, asennustyön kustannukset kasvavat. Myös oikea-aikainen toimitusten 
järjestys, ja aikataulutus on erityisen tärkeää. Työnjohdon tulee olla hyvin pe-
rillä työmaan etenemisestä ja ongelmista, jotta logistiikka saadaan hyvin 
suunniteltua. Hyvä logistiikan hallinta, ja ohjattavuus tuo selvää säästöä kus-
tannuksissa. 
4.9 Käytettävä kalusto ja koneet 
Elementtiasennukset tehdään lähes poikkeuksetta nosturilla. Pääsääntöisesti 
lisäkerrosten elementtiasennukset tehdään työmaalla jo olevalla nosturilla, 
jonka valinnassa on otettu asennustyö huomioon. Mikäli nostokalusto hanki-
taan työmaalle vain asennustyötä varten elementtiasennustyöstä vastaavan 
urakoitsijan toimesta, on tärkeää huomioida kohteen erityispiirteet, vaatimuk-
set ja myös taloudellisuus tekijät. Nostokalustoksi tulee valita sellainen, että 
asennustyö saadaan vaivattomasti tehtyä. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS 
Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 8) 
 
Asennustyöstä vastaava työryhmä vastaa siitä, että heillä on työmaalla kaikki 
tarvittavat työvälineet. Työryhmä toimii elementtitoimittajan aliurakoitsijana 
ja vastaa siten myös siitä, että työntekijät osaavat käyttää työvälineitä turvalli-
sesti. Elementtitoimittaja huolehtii riittävistä kiinnitystarvikeresursseista 
asennuksissa. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & Koistinen & 
Leinonen, 8) 
 
Asennustyön suorituksessa käytettävien telineiden ja työtasojen tulee olla 
työhön sopivat, turvallisuusmääräykset täyttävät ja käyttöönottotarkastetut. 
Mikäli työssä käytetään henkilönostimia, tulee käyttäjien olla niiden käyttöön 
perehdytettyjä. Putoamissuojausta käytetään aina tarvittaessa ja turvavaljaat 
tulee löytyä työmaalta. (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS Sahlstedt & 
Koistinen & Leinonen, 8) 
 
Lisäkerrostyömaat toteutetaan lähes poikkeuksetta sääsuojan alla. Sääsuojana 
käytetään tilapäistä suojarakennetta. Suojarakenne voi olla pystytetty telinei-
den varaan, liikkuvana suojana siirtokiskojen päälle tai nousevana suojana va-




rustettuna omalla siltanosturilla. Suojan alla työskenneltäessä saadaan varmis-
tettua materiaalien kuivana pysyminen rakennusaikana, vältytään lumitöiltä 
talvirakentamisessa ja työolosuhteet säilyvät hyvinä läpi tarvittavien työvai-
heiden. Kuvassa numero 7 on sääsuojaesimerkkinä Rami-towersuoja, jota 
voidaan nostaa ja laskea tarpeen mukaan tornien varassa. (Mittaviiva Oy 




Kuva 7. Nouseva sääsuoja RamiTower  (Ramirent) 
4.10 Työturvallisuus elementtiasennuksessa 
Asennusryhmän tulee saada riittävä tieto ja ohjeet asennustyön sisällöstä ja 
työturvallisuudesta asennustyössä. Asennustyönjohdon tulee varmistaa, että 
asennusryhmällä on riittävä ammattitaito ja kokemus elementtiasennuksista, 
suoriutuakseen tehtävästä ilman ongelmia ja tapaturmia. Työturvallisuusmää-
räykset tulee olla asennusryhmällä tiedossa. Työturvallisuusohjeet ja –
säädökset tulee löytyä työmailta työntekijöiden nähtävänä. Asennusryhmä tu-
lee olla perehdytetty työmaan olosuhteisiin, käytäntöihin, turvallisuussuunni-
telmiin sekä asennustyön työmenetelmiin ja elementtitoimittajan työohjeisiin. 
Perehdytykset tulee olla tehtynä ennen kyseisen kohteen elementtiasennus-
työn aloittamista. Kaikilla asennusryhmän jäsenillä tulee olla käytössä kaikki 
vaadittavat henkilökohtaiset suojaimet. Kuvassa numero 8 on visuaalisesti 
esitelty henkilökohtainen suojavarustus. 
 





Kuva 8. Henkilökohtainen suojavarustus.  (Talonrakennusteollisuus ry ja RTS 
Sahlstedt & Koistinen & Leinonen, 19) 
4.10.1 Nostotöiden työturvallisuus 
 
Nostotöiden työturvallisuudessa on tärkeää, että nostolaitteen käyttäjällä on 
riittävä ammattitaito työhön ja kyseisen nostokonetyypin edellyttämä ajokort-
ti. Hänen tulee myös olla perehtynyt nostokaluston rakenteeseen, tekniikkaan 
ja kunnossapitoon. (Mittaviiva Oy Koskenvesa A., 1) 
 
Nostolaitteen sijoituspaikan tulee olla riittävän kantava ja sen tulee täyttää 
turvallisen käytön edellyttämät vaatimukset. Vaara-alueet tulee olla eroteltui-
na. Katu- ja liikennealueilla myös liikenteenohjaus täytyy ottaa huomioon. 
Asennustyön työnjohdon ja pääurakoitsijan edustajan tulee yhdessä neuvotel-
la nostokaluston vaatimuksista, vastuista, sijoittamisesta sekä käytöstä. 
(Mittaviiva Oy Koskenvesa A., 2-3) 
 
Mikäli nostotyöt ovat haastavat ja vaativat erityissuunnittelua tai nostoissa 
käytetään yhtäaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia, on nostotöistä laaditta-
va oma nostosuunnitelma. Elementtiasennustyössä mahdollisesti tarvittava 
suunnitelma laaditaan yhdessä pääurakoitsijan, elementtiasennuksesta vastaa-
van työnjohdon ja nostotyöurakoitsijan kesken. Nostolaitteille pidetään aina 
käyttöönottotarkastus ennen niiden käyttöä. (Mittaviiva Oy Koskenvesa A., 4) 





Pääurakoitsijan vastuulla on yleisesti toimittaa kohteisiinsa putoamissuojaus-
suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa työmaan putoamisris-
kit ja esittää kohdekohtaisesti ratkaisut putoamisten estämiseksi rakentamisen 
eri vaiheissa. Siinä käydään lävitse työmaan käytäntö suojausten käyttämises-
tä, suojauksen ylläpidon toimenpiteet ja vastuuhenkilö niiden toteuttamiseen. 
Suojausta pidetään yllä niin kauan kuin työmaalla voi esiintyä putoamisvaa-
raa. (Mittaviiva Oy Kivimäki K., 2) 
 
Lisäkerrosrakentamisen elementtiasennustyö on korkealla tehtävää työtä. En-
sisijaisesti putoamista torjutaan telineiden suojavarusteluina, suojakaiteilla, 
henkilökohtaisilla, valjastyyppisillä turvavaljailla sekä mahdollisilla suojaver-
koilla. Turvavaljaita käytetään lähinnä niissä tapauksissa, kun joudutaan työs-
kentelemään ilman suojakaiteita. Myös telineiden kulkuteiden kohdalla tulee 
huomioida putoamisvaara ja suojauksen tarve. Työskentelytasolla aukkojen 
suojaus ja tarvittavien kulkuesteiden asennus tulee olla asennustyön aikana 
hyvin toteutettu ja tarkastettu. Tärkeää on myös, että jokainen työmaalla työs-
kentelevä henkilö tietää olevansa vastuussa siitä, että ei omilla toimillaan ai-
heuta vaaratilanteita itselleen tai muille työmaalla olevalle henkilöstölle. 
(Mittaviiva Oy Kivimäki K., 2) 
4.10.3 Työturvallisuuden valvominen 
Työturvallisuuden toteutuksen valvontaa tapahtuu työmaalla jatkuvasti pää-
urakoitsijan toimesta TR-mittauksilla ja muun tarkkailun yhteydessä. Työ-
maille on yleensä asetettu tietty työturvallisuuden tasotavoite, minkä toteutu-
mista mitataan säännöllisillä TR-mittauksilla. Asennustyön työnjohto tekee 
myös omia tarkastuksia työturvallisuuteen liittyen.  
 
Lisäkerrosrakentamisen elementtiasennustyötä tekevän työryhmän tulee täyt-
tää pääurakoitsijan ja viranomaisen asettamat vaatimukset työturvallisuuteen 
liittyen. Työmailla on yleensä käytössä sakotusmenettely, jonka tarkoitus on 
saada kaikki täyttämään nämä vaatimukset. Tämä menettely on pääsääntöises-
ti liitetty asennustyöstä tehtyyn sopimukseen. Riittävistä puutteista tai laimin-
lyönneistä pääurakoitsija voi poistaa työmaalta yksittäisen asentajan tai koko 
työryhmän. (Talonrakennusteollisuus ry Koski & Mäkelä, 6-8, 13) 
4.10.4 Työmaaolosuhteiden hallinta 
Lisäkerrostyömaat ovat poikkeuksetta työmaita, jotka toteutetaan sääsuojan 
alla. Tämä vähentää merkittävästi lunta ja vettä vastaan tarvittavaa suojautu-
mista asennustyön aikana. Pimeät vuodenajat, kylmyys ja tuuli aiheuttavat sil-
ti mahdollisia työturvallisuusriskejä.  
 
Elementtejä asennettaessa sääsuojausta tarvitsee avata osakohteittain. Mikäli 
työskentelyolosuhteet eivät ole liian vaativat, työtä tehdään ja tällöin tarvitsee 




mahdollisesti varautua myös väliaikaiseen suojaustarpeeseen, esimerkiksi ke-
vytpeitteillä. Elementit asennetaan pääsääntöisesti aina kuljetuskalustosta suo-
raan paikalleen. Mikäli välivarastointia tarvitaan, tarvitsee elementit myös 
suojata varastointiajaksi kosteudelta ja lumelta elementtitoimittajan ohjeiden 
mukaisesti. Työmaan kulkureitit täytyy pitää lumettomina ja mahdollisesti 
liukkaudelle alttiit paikat pitää hiekoittaa. 
 
Työmaan aluesuunnitelmaa tehtäessä valaistustarve eri rakentamisen vaiheis-
sa tulee ottaa hyvin huomioon. Elementtiasennustyöstä tehtävässä sopimuk-
sessa on hyvä tehdä selväksi, kuuluuko asennustyö aikaisen kohdevalaistuk-
sen järjestäminen kohteen pääurakoitsijalle vai elementtiasennuksesta vastaa-
valle urakoitsijalle. Asennustyö voi vaatia paremman kohdevalaistuksen nor-
maaliin työmaavalaistukseen verrattuna. Asennustyössä käytettävän nosturin 
puomissa olevat valaisimet antavat hyvän lisävalaistuksen asentajille. 
 
5 JÄLKILASKENNAN KEHITTÄMINEN 
Lisäkerrosrakentaminen on Suomessa kohtalaisen uusi tapa kasvattaa asu-
kasmäärää kasvukeskuksissa. Koskisen Oy:lle elementtitoimitukset lisäker-
rostyömaille ovat melko uusi kohderyhmä, mihin samat lainalaisuudet tyypil-
lisistä puurakenteisista elementtitoimituksista eivät päde. Työmenekit ja on-
gelmat työmaalla ovat hyvin toisenlaisia kuin pientalo-, päiväkoti- ja uudis-
kerrostalokohteiden kanssa. Tämän takia on tullut tarve kehittää jälkilaskenta-
tiedon keräämistä työmaista, jotta tarjouslaskentaa saadaan paremmin ajan ta-
salle ja kannattavaksi. 
 
Tavoitteena on saada kustannukset paremmin jaoteltua eri työvaiheisiin, jotta 
saadaan aikaiseksi kilpailukykyiset asennustyöhinnat kannattavuuden kärsi-
mättä. Työmenekit saadaan pidemmän tarkastelujakson kautta korjattua vas-
taamaan lisäkerroskohteiden todellisuutta. Tarkastelua hankaloittaa se, että 
kohteiden ominaispiirteet vaihtelevat paljon. 
 
5.1 Jälkilaskentatiedon kerääminen ja merkitys 
Jälkilaskentatiedoilla on iso merkitys kustannuslaskennalle. Työmaiden tulisi 
olla jatkuvasti kustannustehokkaampia ja tarkasti aikataulutettuja. Kustannus-
laskennan tulisi päästä mahdollisimman tarkkoihin hintoihin tarjousten las-
kennassa, koska markkinat kiristyvät jatkuvasti. 
 
Jälkilaskentatietojen keräämisessä pyritään kehittämään keinoja, joiden avulla 
kohteista saataisiin hyödyllisiä tietoja kustannuslaskentaan. Tietojen avulla 
tarkennetaan rakennusvaiheen kustannuksia tuleviin tarjouksiin. Jälkilasken-
nassa kerättävien tietojen tulee vastata kustannuslaskelmia, jotta erot pysty-
tään selkeästi osoittamaan. 





Jälkilaskentatiedoilla voidaan valmistuneita kohteita myös tilastoida ja tätä 
kautta tarkastella kulujen kehittymistä, sekä suorittaa vertailua kustannuslas-
kennan onnistumisesta. 
 
Koskisen Oy:llä on mittava tietovarasto, joka koskee perinteisiä elementti-
asennuksia ja niiden kustannusten muodostumista. Muutos uusiin ympäristöi-
hin, kuten lisäkerroskohteisiin, eroaa totutuista asennustyöympäristöistä mer-
kittävästi. Tällöin jälkilaskennan kautta saadaan toteutuneista kohteista yksi-
tyiskohtaisempaa tietoa, jonka perusteella voidaan kehittää myös näiden koh-
teiden tarjouslaskentaa. 
5.2 Havainnot 
Elementtiasennusten työnjohdolla ei ole resursseja olla suuremmillakaan 
työmailla jatkuvasti paikalla. Pientalotoimituksissa ei tarvita kovin paljoa 
työnjohdon resursseja. Resurssien tarve kasvaa jatkuvasti, kun tuotteita myy-
dään enemmän ammattirakentamiseen. Tästä syystä jälkilaskentatiedon saa-
minen on pitkälti kiinni asennustyöryhmiltä saadusta informaatiosta, koska 
työnjohto ei tarkkaile elementtiasennusta työmaan alusta loppuun asti.  
 
Perinteisiin asennuskohteisiin käytettyä asennustyöhinnastoa ei myöskään 
pystytä lisäkerroskohteissa käyttämään. Kustannusten jakautumista eri työ-
vaiheisiin on ollut hankalaa selvittää. Lisäksi asennustyön sisältö on vaihdel-
lut paljon jo tehdyissä lisäkerroskohteissa. Näistä syistä asennustyön osuuden 
hinnoittelu on ollut kohteissa hyvin hankalaa.   
 
5.3 Kehitysmahdollisuudet 
Asennusmateriaalien osalta lisäkerroskohteiden laskenta toimii yhtä hyvin 
kuin muissakin elementtiasennuskohteissa, joten sille osalle jälkilaskentaa ei 
kehittämistarvetta todettu. Asennustyön hinnoittelu sen sijaan tarvitsee sel-
keyttämistä ja täysin omien työmenekkien luomista. 
5.4 Saatujen tulosten hyödyntäminen 
Opinnäytetyötä aloitettaessa, ja sen aikana, on pidetty useampi palaveri, joissa 
on pohdittu parhaita keinoja havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Sisältö on 
muuttunut muutamaan otteeseen työn aikana. CASE-kohteen siirryttyä opin-
näytetyön aikataulua ajatellen liian kauas, päädyttiin luomaan jälkilaskentatie-
tojen keräämistä varten lomake asennustyöryhmille sekä Excel -pohjainen 
laskuri laskemaan työnhintaa lisäkerrosten elementtiasennuksille.  
 
Normaalit elementtitoimitukset, kuten erilaiset pientalorakenteita sisältävät 
kohteet, hinnoitellaan yksikköhintaluettelon kautta. Tällä menetelmällä kohde 




pilkotaan kappalemääriksi, joista jokainen kerrotaan kyseisen yksikön yksik-
köhinnan summalla. Näin saadaan muodostettua asennustyön hinta perintei-
sissä kohteissa. Lisäkerroskohteiden työnkustannuksia päätettiin lähestyä 
työmenekkien kautta, koska yksikköhinnat eivät päde näihin kohteisiin. Ra-
tu:n aikataulukirjan työmenekkejä ei myöskään pysty näissä kohteissa hyö-
dyntämään. Tästä syystä päädyttiin luomaan työmenekit jo aiemmin toteutu-
neiden kohteiden tarjoamilla tiedoilla. Jatkossa saatavien jälkilaskentatietojen 
avulla on tarkoitus tarkentaa laskurin menekkejä, mikäli siihen on tarvetta. 
 
6 TYÖSISÄLLÖN MÄÄRITTÄMINEN TARJOUSPROSESSISSA 
Koskisen Oy:n pääasiallinen tulonlähde on puurakenteisten elementtien toimi-
tukset ammattirakentamisen yrityksille. Yleisin toimitusmuoto elementeille 
on asennettuna työmaalle. Asennustyöllä on täten iso rooli yrityksen kannat-
tavuutta ajatellen. Lisäkerroskohteissa asennustyöhön liittyviä riskejä ja muut-
tuvia tekijöitä on paljon, joten riskienhallintaa vaaditaan.  
 
Tarjousprosessivaiheessa huonosti huomioidut riskitekijät voivat aiheuttaa ta-
loudellisia tappioita. Rakennusalalla voittomarginaalit ovat suhteellisen pie-
net, joten yhden tappiollisen kohteen paikkaamiseksi tarvitaan monta onnistu-
nutta kohdetta. Lisäkerroskohteet ovat uusi toimitusmuoto ja niiden työn si-
sältö on vaihdellut tapauskohtaisesti, tästä syystä opinnäytetyöhön otettiin 
osaksi myös työsisällön määrittäminen tarjousprosessissa, jotta mahdollisia 
riskejä tarjousvaiheessa voitaisiin minimoida.  
6.1 Havainnot 
Koskisen Oy:n toimihenkilöiden haastatteluiden kautta tehtiin havainto, että 
lisäkerroskohteiden asennustyön sisällöissä oli merkittävästi eroja. Kohteet 
ovat hyvin yksilöllisiä ja toisistaan poikkeavia, mikä asettaa haasteita työn si-
sällön määrittämiselle, niin tilaajan, kuin urakoitsijan puolesta. Jo toteutuneita 
kohteita tutkittaessa huomattiin, että sopimusprosessivaiheessa oli useamman 
työsuoritteen vastuutaho jäänyt epäselväksi.  
 
Toinen haastatteluiden ja valmistuneiden kohteiden tutkimisesta saatu havain-
to liittyi lisäkerroskohteiden asennustyön kustannusten määrittämiseen. Työn 
sisällön ja kohteiden vaihtelevan luonteen takia kustannusten arviointi on ol-
lut haastavaa. 
6.2 Saatujen tietojen hyödyntäminen 
 
Saatujen tietojen perusteella päätettiin ratkaista ongelma laatimalla työnsisäl-
töä määrittelevä lista sopimusneuvotteluita varten. Lista on tarkoitus kulkea 
tarjousprosessissa mukana alusta asti ja lopuksi se liitetään osaksi sopimus-




neuvotteluiden muistiota tai itse sopimusta. Listaan laadittiin kaikki sellaiset 
työsuoritteet, joiden vastuutaho on tärkeää kirjata ylös, jotta asennustyö olisi 
työmaalla sujuvaa ja ennakoitua. Näin saadaan määriteltyä säännöllisempi 
työn sisältö, johon on helpompi varautua riittävin resurssein.  
 
Asennustyön kustannusten hahmottamista varten tarjousprosessivaiheessa 
lähdettiin kehittämään Excel -pohjaista kustannuslaskuria. Laskurin laskema 
työn sisältö määriteltiin hyvin perusluonteiseksi. Laskurin laskemaa perussi-
sältöä täydennetään tarjousprosessissa laaditulla listalla ja näiden työkalujen 
avulla kustannuksia pystytään hallitsemaan jo tarjousprosessivaiheessa. Las-
kurin työmenekkejä muodostettiin yhdessä Koskisen Oy:n asennuspäällikön 
kanssa ja pohjana käytettiin jo toteutuneita kohteita. Tiettyihin työvaiheisiin 
täytyi käyttää vaihtuvaa kerrointa, johtuen kohteiden yksilöllisyydestä. 
 
Näiden työkalujen avulla lisäkerroshankkeiden riskit saadaan hallintaan aikai-
sessa vaiheessa tarjousprosessia. Riskit pystytään systemaattisesti havainnoi-
maan kohteesta riippumatta samalla tavalla ja resurssien tarve määriteltyä. 
7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä haettiin ratkaisuja, joilla saataisiin yritykselle uuden tyyppi-
set lisäkerroskohteet kannattaviksi elementtien asennustoiminnan osalta. 
Asennustoiminnan ohjauksen kannalta nähty kehittämistarvetta, mutta kohtei-
den poikkeavuus perinteisistä elementtitoimituksista oli tehnyt kustannusten 
ennakoimisen hankalaksi. Opinnäytetyön tavoitteeksi otettiin kohteiden asen-
nustyön suunnittelun tehostaminen, työn sisällön määrittely ja kustannusten 
ennakoiminen.  
 
Työssä pyrittiin kehittämään sitä, kuinka asennustyön sisältöä määritellään 
tarjousprosessivaiheessa. Sopimusasiakirjojen laadintaan tehtiin työkaluksi 
työn sisältöä määrittelevä lista, jonka kautta asennustyön sisältö on tarkemmin 
määritelty ja tätä kautta kustannuksia pystytään ennakoimaan paremmin. 
 
Kustannusten hallintaa varten laadittiin laskuri, joka laskee perussisältöisen 
asennustyön kustannusarvion. Laskuri perustuu aiempien kohteiden työme-
nekkeihin, kun taas perinteiset asennuskohteet lasketaan yksikköhinnoilla. 
Asennustyön perussisällön ulkopuoliset kulut saadaan selville tarjousproses-
siin tehdystä, työn sisältöä määrittelevästä listasta, ja kulut niihin lasketaan 
tapauskohtaisesti.  
 
Myös jälkilaskennan suorittamista varten tehtiin tarkastuslista työmaalle. Ke-
rättävien jälkilaskentatietojen kautta tulevista työmaista saadaan tehokkaam-
min tietoa, jonka avulla voi tarkentaa kustannuslaskurin työmenekkejä. 
 
Asennustoiminnan suunnittelua varten laadittiin helppotäyttöisiä taulukko-
pohjaisia suunnitelmapohjia. Pohjat tehtiin asennussuunnitelmalle ja tehtä-




väsuunnitelmalle. Näiden pohjien kautta saadaan nopeasti laadittua tarvittavat 
ennakkosuunnitelmat, joko työmaata, tai tarjousprosessia varten. 
 
Työhön käytettävä materiaali saatiin yleisistä asiakirjoista ja ennen kaikkea 
yrityksen henkilökunnan haastatteluista. Suunnitelmapohjien laadinnassa 
apuna käytettiin mm. ratu-kortiston tarjoamia tietoja. Asennustyötä määritte-
levää listaa ja asennustyön kustannusarviota laskevaa laskuria varten tiedot 
kerättiin haastatteluiden perusteella. 
 
Opinnäytetyön tavoitteissa onnistuttiin ja tuotettu materiaali todettiin käyttö-




Lisäkerrosrakentamisessa jokainen kohde on hyvin yksilöllinen. Vanhat ra-
kenteet, joiden päälle uudet lisäkerrokset rakennetaan, eroavat toisistaan pal-
jon. Korotettavat rakennukset ovat monilta eri vuosikymmeniltä ja rakenne-
ratkaisut poikkeavat toisistaan. Myös suunnitteluratkaisut vaihtelevat, koska 
pääurakoitsijat ostavat elementtiensuunnittelutyön usein eri toimittajalta kuin 
siltä, joka valmistaa kohteeseen elementit. Tämä aiheuttaa toisistaan poik-
keavia rakenneratkaisuja. Tällaiset seikat tuovat haasteita asennustyön suun-
nittelussa. 
 
Kun lisäkerroshankkeeseen tehdään tarjousta elementeistä, täytyy asennus-
työn sisältö saada määriteltyä sopimusprosessin aikana mahdollisimman tar-
kasti. Näissä kohteissa asennustyön kustannukset ovat paljon suuremmassa 
roolissa, kuin perinteisissä elementtitoimituksissa. Tämä johtuu siitä, että koh-
teiden materiaalitoimitukset eivät välttämättä ole kovin suuria, mutta asennus-
työssä on paljon muuttujia. Sopimusneuvotteluissa huonosti valmisteltu asen-
nustyön sisältö voi helposti tehdä kohteesta tappiollisen. Tarpeeksi aikaisin 
tehdyllä tehtäväsuunnittelulla saadaan vaativissa kohteissa parempi valmistau-
tuminen työn sisällön määrittämiseen sopimusprosessissa. 
 
Lisäkerroskohteissa työskennellään aina korkealla ja uudet rakenteet liittyvät 
vanhaan rakenteeseen. Kohteiden julkisivumateriaalit, teline- ja henkilönos-
tintyöt, sekä työmaan logistiikka aiheuttavat paljon muuttujia elementtien 
asennustyölle. Työmaat ovat pääasiassa suurten kaupunkien keskustoissa ja ti-
laa toimia on hyvin vähän. Välivarastointialueet ovat puutteellisia ja element-
tikuljetusten purkupaikat haastavia. Nämä ja monet muutkin seikat tekevät li-
säkerroskohteista yksilöllisiä ja se vaikeuttaa kustannuksiin varautumista.  
 
Puuelementtien asennusta tekevät yrittäjät ovat Suomessa pääasiassa pieniä 
toimijoita pientalopuolelta. Tämä johtuu siitä, että suurempia puurakenteisia 
kohteita ei ole yleisesti tullut vuosittain useita. Pientalopuolella toimineet 
elementtiasennusurakoitsijat ovat tottuneet siihen, että talotehtaat antavat 




asennustyölle urakkahinnan. Urakoitsijan ei ole niitä tarvinnut itse laskea ja 
tarjota, kuten yleensä ammattirakentamisen parissa tarvitsee. Tämä tuo on-
gelmia elementtitoimittajille, kun kohteet ovat suurempia ja muuttujien määrä 
kasvaa. Puurakenteisten elementtien asennustyölle on vaikea saada urakoitsi-
joilta tarjouksia, ja elementtitoimittajan täytyy määritellä työn hinta tilaajalle. 
Materiaalitoimittajat eivät halua ryhtyä rakennusliikkeeksi vaan haluavat kes-
kittyä tuotteidensa myyntiin. Tilanne näyttää kuitenkin muuttuvan, koska puu-
rakenteet ovat yleistymässä ammattirakentamisessa ja sitä kautta suurempia 
toimijoita tulee mukaan elementtien asennustyöhön.  
 
Opinnäytetyön aikana opin ymmärtämään työmaalla olevien ongelmien yh-
teyden sopimusneuvotteluihin. Pelkästään ammattitaitoinen suunnittelu ja to-
teutus työmaalla ei takaa onnistunutta projektia. Työn sisällön mahdollisim-
man tarkka määrittely tarjousvaiheessa on tärkeää, jotta projekti voi olla myös 
taloudellisesti onnistunut. Opin myös paremmin ymmärtämään tehtäväsuun-
nittelun monikäyttöisyyden. Sopimusprosessivaiheessa laadittu tehtäväsuun-
nitelma auttaa määrittelemään työn sisältöä ja sitä kautta siitä saatu hyöty on 
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Liite 1. Asennussuunnitelmapohja 
 
 





































Liite 2. Tehtäväsuunnitemapohja 
 
 






















































































































Liite 5. Jälkilaskentatietojen keräyslomake 
 










Yrityksen asennustoiminnan toimintamallin kehittäminen tehtäväsuunnitelman avulla 
 
 
  
 
